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1< 
Tercera época. 9 de Agosto de 1895. Núm. 35. 
DE 
DE LA 
L e y de 9 Enero é Instrucción de 7 / ímío 
de 1877. 
Artículo i . " Para torrthr parte en toda subasta 
de fincas ó censos dcsamoftizables. se exigirá preci-, 
sámeme que los lidiadores depositen ante el Juez 
que Lis presida, ó acrediten haber depositado con 
anterioridad á abrirse la licitación, ci 5 per 100 de 
la cantidad que sirva de tipo para el remate, según 
dispone la citada ley. 
Estos depósitos sercán tantos cuantas sean las 
tincas a que vaya á hacer postura el íicitador. 
2.0 El depósito podrá hacerse en la caja de la 
Delegación de Hacienda de la provincia y en Jas A d -
ministraciones subalternas de Rentas de los partidos, 
v tendrá el carácter de depósito administrativo. 
S U B A S T A P A R A E L DIA 9 D E S E P T I E M B R E 
D E 1895. 
PRIMPAL DE m. 
DE 
Bienes HacionaleL 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provinciaTy en virtud de las leyes de i . " de 
Mayo de 1855-, 11 de Julio de 1856 é instrucciones 
para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, 
cu el día y hora que se dirá, las lincas siguientes. 
Remate para el día 9 de Septiembre de 1895 á las 
doce en punto de la mañana, en esta Capital, y en 
los partidos judiciales ante los Señores Jueces dé 
primera Instancia y escribanos que correspondan. 
ido de Almazá 11 
BERLANGA DE DUERO. 
Bienes de Beneficencia. — Urbana —Menor cuantía. 
Cuarta subasta. 
Número 160 del inventarío.—Una casa con corral 
sita en la vil la de Berlang-a de Duro en la calle Real 
señalada con el número 39, procedente del Hospital 
de dicha vil la; consta de planta baja, principal y 
desván, ^u construcción es antigua de adobe y barro 
encontrándose en mal estado de conservación: linda 
por su derecha en ella entrando con casa de Maria-
no González, por su izquierda con otra de esta Ha-
cienda y por su testero con propiedad de Mariano 
Barcones. 
Ocu^a la parte edificada una extensión superficial 
de 203 metros y dos decímetros cuadrados y el co-
rral 26 metros y 20 centímetros, que hacen en junta 
49 metros y 22 centímetros cuadrados. 
Está tasada esta casa por los peritos don Tibur-
cío Ortega, agrimensor y don Dionisio Sala práctica 
en renta en 11 pesetas 50 céntimes, capitalizada eis 
207 pesetas y en venta en 256 pesetas: y no habiéa 
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dose presentado licitador en las subastas verificadas" 
eu los días 1.° de Agrosto de 1893, 1.° de Febrero y' 
20 de Junio del año actual, se anuncia á cuarta su-
basta con la deducción del 45 por 10ü méúué del t i -
po de la primera ó sea por la cantidai de 140 pesé -, 
tas 80 céntimas. . • 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor cuantía. \ 
Cuarta subasta. 
Número 297 cM Estado.— Una casa fita en Berlan-
pra de Duero en la calle -de la #©i#iÍa, mirnero 3, 
}»rocedeDt.e de adjiiflicacione^ á la HaciendH: onusta i 
de planta baja, pnhcipal y desván, su coiistruccíi>.,i 
es de adobe y barro eucotitrándo.se en recular esta 
do de con>ervación: linda ¡)or su riere h i sf^iiu en 
(día se entra con medianería de Isidoro Valdem b o, 
por su izquierda con otra de Andrés Antón y por su 
testertí con medianería de Marcelino Córdova. 
Ocupa una extensión superficial de 39 metros 
(•uadrtído.^. 
Está tasada esta casa por los múmos peritos que 
la anterior en renta en 13 pesetas, capitalizada en 
^34 pesetas y en venta en 26!) pesetas: y no h.-ibictído 
leni io [)Ostor en las subastas verificadas en los mis-
mos días que la anterior s i auuncia a cuarta subas-
ta con la deducción del 45 por ciento m-nos del tipo 
de la primera ó sea por la cantidad 143 pesetas, 
Bienes del Estado. — Urbana.—Menor cuantía. 
Cuarta subasta, 
Tsúm. 298 del inventario.—-Una casa sita en Ber-
langa de Duero en la calle de la Pedriza, número 4, s 
precedente de adjúdieaeiones á la Hacienda; consta 
de planta baja solamente', su construcción es de 
adobe y barro: linda por su derecha entrando con el 
cerro, por su izquierda y testero con propiedad de 
Cayetano Benito. 
Ocupa una esíensión superficial de 18 metros y 
75 centímetros cuadrados. ; , 
Está tasada esta casa por los mismos peritos que 
las anteriores en renta en 3 pesetas 50 céntimos, 
capitalizada en 63 pesetas y en venta en 75 pesetas, 
y no habiéndose presentado licitador en las subastas 
celebradas en los días 22 de Noviembre de 1894 y 13 
de Marzo de 1895, se anuncia á cuarta subasta con 
la deducción del 45 por 100 menos del tipo de la p r i -
mera ó sen por la cantidad de 41 pesetas 25 cén-
timos. 
Bienes de Estado.—Urbana .^Menor cuantía. 
Cuarta subasta. 
Número 299 del inventario.—Una casa con co-
rral sita en Berlang-a de Duero en la calle de la Ke-
driza número 5, procedente de adjudicaciones a la 
Hacienda; constada planta baja, principal y desván 
su construcción es de adobe y barro y su estado de 
conservación recular: linda por su derecha según en 
ella se entra con ca,^ade Manufl Mayoral, por su \z-
quibrda con otra de Cipriano Abad y por su testera 
con propiedad de Pedro Alonso. 
Ocupa la parte edificada una extensión superfi-
cial de 51 metros 70 eentimetros cuadrados y el co-
rral 25: metros y 80 centímetros cuadrados, que ha-
.cai en jnnto 7,4,metros y 50 centímetros cuadrados. 
. Esta tasada esta casa por los mismos peritos q..e 
las anteriores en renta t n 13 pesetas, capitaliza-
da en 2-4 pesetas y en venta en 260 pesetas; y no 
habn ndo tenido postor en las subastas celebradas en 
los días 1.° ue Agosto de 1893 y i.0 de Febrero ú h i -
rhn; se annrHa a cuarta subasta con la deducción 
del 45 pi-r 100 menos del tipo de la primera ó sea 
por la cantidad de 143 pesetas. 
Bienes del Estado. ^ Urbana.—Menor cuantía. 
Cuart i subasta 
Número 304 dfl inventario.—Una casa sita en 
B*frhUgA de Duero en la calle de Tubería bnja, n ú -
mero 11, procedente de adjuaicacion^s á la lUcieu-
iia;constadeplanta bajíi,principa! y dsrvan, su cons-
tniceión es de adobe y barro, encontrándose en mal 
estado de conservación: linda por su derecha eu 
ella entrando con casa de Benito Alcalde, por su iz-
quierda con otra de Mañano las Herasy por su tes-
tero con propiedad de Manuel Delg-ado. 
Ocupa una extensión superficial de 38 metras 
cuad rados. 
EMá taí-ada esta casa por los miírncs peritos que 
las anteriores en renta en 11 pesetas 50 cé t -
timos, capita'i/ada en 20? pesetas y on venta en 254 
pesetas y no habiéndose presentado licitador en Ins 
subastas verificadas en el mismo día que la anterior 
se anuncia á cuarta subasta con la deducción del 
,45 por ciento menos del tipo de la primera ó sea por 
la cantidad de 139 pesetas 7 70 céntimos. 
Bienes del Estado. — Urbana.—Menor cuantía. 
Cuarta subasta. 
Número 307 del inventario.—Una casa sita en 
Berianga de Duero en la calle de la Yuberia baja, 
númer<a48 procedente de adjudicaciones á la Ha-
cienda, consta de planta baja, principal y desván, 
su construcción es de adobe y barro y en regmlar es-
tado de conservación: linda por su derecha en ella 
entrando con casa de Félix Merino, por su izquierda 
y testero con cerrada de Timoteo Molina. 
Ocupa una extensión superficial de 77 metros y 
22 centímetros cuadrados. 
Esta tasada esta casa por los mismos peritos que 
las anteriores cu renta en 14 pesetas 50 cénti-
mos, capitalizada en 201 pesetas y en venta en 290 
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pesetas; y no habiendo tenido postor en las subastas 
celebnulas en los mismos días qüe las dos anteriores 
se anuncia á cuarta subasta con la deducción del 45 
por ciento menos del tipo de la primera ó sea por la 
cantidad de 159 pesetas y 50 céntimos. 
Bienes del Estado. — Urbana.^Menor cuantía 
Cuarta subasta. 
Número 309 del inventario.—Una casa sita en 
Berlan<ra de Duero en la calle de Travesia del Pos-
ligo, señalada con el número 3, procedente de adju-
dicaciones á la Hacienda; consta de planta baja 
principal y desván, su construcciÓM es de adobe y 
barro y su estado de conservación regular: linda 
por su derecha entrando cou casa de Gmllertno 
Alonso, por su izquierda con otra de Matías Barco-
nes y por su testero con otra de Casiano Arroyo. 
Ocupa nna extensión superíicial de 40 metros y 
30 centímetros cuadrados. 
Eítá tasada esta casa por los mismos peritos que 
las anteriores en renta en 12 pesetas 50 cénti-
mos, capitalizada én 225 pesetas y en venta en 255 
pesetas; y no habiendo tenido licitador en las subas-
tas verificadas en los mismos días que las tres ante-
riores, se anuncia k cuaita subasta con la deducción 
del 45 por ciento menos del tipo de la primera ó sea 
por la cantidad de 140 pesetas 25 céntimos. 
Bienes del Estado. — Urbana.—Menor cuantia. 
Cuarta subasta. 
Número 300 del inventario.—Una casa sita en 
Berlaíjga de Duero en h\ calle de la Pedriza, señala-
da con el 15. procededto de adjudicaciones á la Ha-
cienda; consta de planta baja, principal y desván, su 
construcción es de antig-ua, encontrándose en mal 
estado de coeservación: linda por su derecha en ella 
entrando con casa de Juan Chacobo,por su izquierda 
con otra de Vicente Martínez y por su testero con 
propiedad de Guillermo Blanco. 
Ocupa una extensión superficial de 42 metros y 
12 centímetros cuadrados. 
Está tasada esta casa por los peritos don Tíbur-
cio Ortega, ag-rimensor y don Dionisio Sala, p rác-
tico en renta en 6 pesetas, capitalizada en 108 pese-
tas y tasada en venta en 123 pesetas; y no habiendo 
tenido postor en las subastas celebradas en los días 
22 de Septiembre de 1894 y 31 de Mayo y 29 de Julio 
últimos se anuncia á cuarta subasta con la deduc-
ción del 45 por 100 menos del tipo primitivo ó sea 
por la cantidad de 67 pesetas 65 céntimos. 
Bienes del Estado.^Urbana.— Menor cuantia. 
Cuarta subasta. 
Número 301 del inventario.-—Una casa sita en 
Berlanga de Duero en la calle de la Pedriza, señala-
da con el número 14, procedente de adjudicaciones 
á la Hacienda, consta de planta baja, principal y 
desván, su construcción es de adobe y barro, encon-
trándose en estado de ruina; linda por su derecha 
entrando con casa de Muría Antón, por su izquierda 
con otra de Esteban Marino y por su testero con otra 
de Nicolás Soria. 
Ocupa una extensión superficial de 37 metros y 
44 éenámetros cuadrados. 
Esta casa está valuada en renta por los mismos 
peritos que la anterior en 5 peset&s, capitalizada en 
90 pesetas y ep venta 102 pesetas; y no habiéndose 
presentado licitador alguno en las subastas verifica' 
das en ios mismos días que la finca anterior^ se 
anuncia á cuarta subasta con la deducción del 45 
por 100 menos del tipo de la primera ó sea por la 
cantidad de 56 pesetas y 10 céntimos. 
Bienes del Estado. — Urbana.—Menor cuantia. 
Cuarta subasta. 
Número 302 del inventario.—Otra casa sita en 
Berlanga de Duero en la calle de la Pedriza, número 
16, procenente de adjudicaciones á la Hacienda; 
consts de planta baja, principal y desván, su cons-
trucción es de adobe y barro, encontrándose en mal 
estado de conservación: linda por su derecha en ella 
entrando con casa de Vicente Martínez, por su iz -
quierda y testero con propiedad de Saturio Miranda. 
Ocupa una extensión superficial de 32 metros y 
40 centímetros cuadrados. 
Está tasada esta casa por los mismos peritos que 
Ifcs anteriores, en renta en 6 pesetas, capitaliza-
da en 108 pesetas y en venta en 125 pesetas, y no 
habiendo tenido postor en las subastas celebradas 
en los mismos días que las dos anteriores se anuncia 
á cuarta subasta con la deducción del 45 por 100 
menos del tipo de la primera ó sea por la cantidad 
de 68 pesetas 75 céntimos. 
Bienes del Estado.-^Urbana. =Menor cuantía. 
Cuarta subasta. 
Número 305 del inventario.—Otra casa sita eñ la 
misma villa en la calle de Tubería baja, señalada 
con el número 24, procedente de adjudicaciones á la 
Hacienda; consta de planta baja, principal y desván, 
su construcción es antigua de adobe y barro, encon-
trándose en regular estado de conservación: linda 
por su derecha entrando con casa de Elias Gamarra, 
por su izquierda con otra de Juan Verde y por su 
testero con cerrada de Domingo Barcones. 
Ocupa una extensión superficial de 81 metros y 
60 centímetros cuadrados. 
Esta casa está valuada por los mismos peritos 
que las anteriores en renta en 7 pesetas 50 cén-
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t i iww, capitalizada eü 135 pesetas y en venta eu 150 
pesetas: y no luibiéiida.se presmiiado lii-itador algu-
no eu las subastas verificadas eu los mismos dias 
q ie las aiueriures. se auuaoia á cuaria .-ubasta, 
eon la deduccióu del 45 pur ciento uit-uoí del ii]>o de 
la primera ó sea por la cantidad de 82 pesetas y 50 
céntimos. 
MONTUENGA. 
Bienes del Esta Jo.—Rústica.—Menor cuantía 
Tercera subasta 
Isn'xvto 8 especial del inventario.—Una heredad 
coinpnesta de miévé pedazos de tierra, .-ifa en jnris-
(neíón de Montueng*», procedente dw laí Anim«s..que 
miden en junto 4 h^ctár.-as. 86 áreas y 32 cuntía 
reas, equivalentes á 7 fanecas, 6 celemines y 2 
cuartil.os de marco Nacional y cuyo tenor es el n -
jrniente: 
1. Una tierra donde dicen Barranco del Pico, 
inculta, de tercera cali lad, de cabida 29 area^ y 96 
centiáreaf: linda al Norte con tierra de Pfdro Do 
ming-nez, 8nr con otra d • León Lozano, K,-.re con el 
hnrranco y O^ste cm tierra de Julián Lar na. 
2. Orra eo el Llano de Garra las Viñas, inculta, 
de 99 áreas y 60 crut;áreas de cabida: linda Nal opte 
con liego, 6ur la senda, Este con un ribazo y Oeste 
con heredad del marques de; Vadillo, 
3. O'ra en la Cabeza gorda en labor é incnUa 
de 33 áreas y 60 centiareas de cabida,: linda al Norte 
M Oeste con liego, Sur la senda y Este con tierra de 
Ensebio Gordo. 
4. Otra eu la ladera del Alto de los Pajares en la-
bor de 9 áreas y 40 centiáreas de cabida: linda al 
Norte con heredad de José Mingo;. Sur, Este y Oeote 
con liego. 
5. Otra en las Ovuelas en labor, de cabida una 
h e c i á m i , 11 áreas y Ocentiáreas; linda al Norte, Este 
y Oeste con liego y Sur con heredad de Angela Pé-
rez, 
6. OI ra en Muela quebrada en labor, de 55 áreas 
y 90.ceniiáreas de cabida: linda al Norte cou la sen-
da de los valles..Sur con heredad de Mariano Sam-
•pedrano de Mingo, Este con otra de Marcos García y 
Oeste con otra de Ambrosio Ontiu y otros. 
7. Otra en el Collado del Garaonar, incuba, de 
cabida 78 áreas y 28 centiáreas: linda al Norte, Snr, 
Este y Oeste con liego. 
8, Otra eu el Collado de la Mina en labor, de 33 
áreas y 70 centiáreas de cabida; linda al Norte con 
heredad de Benito Algora, Sur cou otra de Marceli-
no Sampedrauo,, Eate con el Camino y Oeste cou 
iego. 
9. Otra en la Oyuela de la Fucntecilla, inculta 
de 34 árf-as de cabida: linda al Norte, Sur y Este 
con liego y Oeste ci n el camino. 
Está tacada esta finca por ÍUS peritos don Tibur-
c¿o Ortega, ugrimeb.-or y don Hermenegildo í iodri-
guez, práctico en i en la en 10 pesetas 34 cén!iaiOSr 
capitalizada en 232 pésetes con 65 céntiniios y en 
venta en 210 pesetas 28 céntimos; y no habiendo te-
nido postor en las subastas ceU bradas en los días iv 
de Mayo y 22 de Julio últimos, se anuncia á tercera 
subasta con la deducción dtd 30 por ICO menos del 
tipo ile la primera ó sea \ or la cantidad de i i T pese-
las ) 18 céntimos. 
YE LO. 
Bienes del Estado. — Rústica.—Menor cuaniia. 
Tercera subasta: 
Número 11 e-pecial del inventario.—Uta heredatl 
compuesta de cinco pedazos de tierra, sita en Juris-
ilición de Y^lo, procedente de adjudicaciones á la 
Hacienda, que miden eu junto 85 áreas y 25 centiá-
reas, equival» ufes á 1 fanega, 2 celemines y 7 cnar-
lillos de Marco Nacional y cuyo tenores como sigue:: 
1. Una tierra donde dicen la Lastra inculta, de 
tercera calidad, de 13 áreas de cabida, linda al or-
le y Sur con tierra de los herederos de Mauricio La -
torre, Este con otra d'' Nicolás Torrejón y Oeste con 
liego. 
2. Otra en el Pitañal, de tercera calidad, de 28 
an as d^ cabida; linda al Norte con tierra de Elista 
qnio Archilla, Sur.con senda, Este con liego y Oeste 
tierra de Tomás Pérez. 
3. Otra en los Blaucares de tercera calidad de 8-
áreas y 10 een ti áreas de cabida: linda al Norte cou 
liego, Sur con tierra de Victoriano Hernández, Este 
con otra de los herederos de Pedro Morcillo y Oeste 
con otra de Eustaquio Archilla. 
4. Otra en idem de idera, de 2 áreas de cabida: 
linda al Norte con heredad de Victoriano Fernández, 
Sur con otra de Félix Latorre, Este con otra de Pau-
lino García y Oeste COAÍ un arroyo. 
5. Otra en Lastra-Portillo de tercera calidad, de 
34 áreas y 15 centiáreas de cabida; linda ai Norte con 
tierra de Eulogio García, Sur con otra de Antonio 
Morales, Este con otra de Marcelino Fernandez, y 
Oeste c^n liego. 
Está tasada esta heredad por los peritos don T i -
burcio Ortega, agrimensor y don Eleuterio de M i -
guel práctico en renta en una peseta 66 céntimos, 
capitalizada en 37 pesetas 35 céntimos j en venta 
42 pesetas 50 eéntimos, y no habiendo tenido l ici ta-
dor en las subastas celebradas en los días 6 de Mayo 
y 22 de Julio últimos, se anuncia á tercera subasta 
cou la deducción del 30 por 100 menos uel tipo de la 
primera ó sea por la cantidad de 29 ptas. 75 cents. 
